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Kammarförvandten DE. <3-. Wasastjernas
konkursmassa tillhöriga böcker, kartor oeh.
musikalier, hvilka komma att å auktions-
kammaren i Helsingfors försäljas i början af
Februari månad 1870, å dagar som i härstä-
des utkommande tidningar framdeles närmare
bestämmas.
M
1. Bibliothek i populär naturkunnighet. Öfversättning;
Sommer, Speciel Fysik. I—4. Stockholm 1837 och
1838. 2 band.
2, Brandes, Allmän Fysik. I—3. Stockholm 1838 och 1839,
2 hand.
3. Littrow, Populär Astronomi. I—3 och Herschel, ett na-
turvetenskapernas studium. Stockholm 1839 och 1841.
2 hand.
4. {Jhalmers, Den yttre naturens öfverensstämmelse med
menniskans moraliska och intellektuela beskaffenhet.
1—2. Stockholm 1841 och Kidd, Den yttre naturen
betraktad i förhållande tili menniskans fysiska beskaf-
fenhet. Stockholm 1842. 1 hand.
5. Whewell, Astronomi och allmän Fysik. Öfv. Stockholm
1842. Bell, Handen. Stockliolm 1842. 1 band.
6. Roget, Vext- och Djurorganismen. 1 och 2. Stockholm
1843. 2 band.
7. Buckland, Geologi och Mineralogi. Sthlm 1845. 1 band.
8. Kirby, Djurens historia. Sthlm 1845. 1 band.
2Prout, Kemi, Meteorologi och läran om matsmältnin-
gens funktioner. Sthlm 1841. Babbage, Aforismer.
Sthlm 1846. 1 band.




Lehrbuch der mechanischen Naturlehre, neu-
bearbeitet von August. Berlin 1837, 1840. 2 bände.
Nilsson, Skandinavisk fauna. 1. Däggdjuren. 2:dra Upp-
lagan. Lund 1847.
—, 2. Foglarna 1, 2. Ny upplaga. Lund 1838. 1 band.








15, Fries, Botaniska utflygter. Upsala 1843. 1 band.
Schoedler, Das Buch der Natur, 3:te Auflage, Braunsch-
weig 1848.
von Diiben, Vextrikets naturliga familjer. Sthlm 1841.
Hammarsköld, Svenska vitterheten. 2:dra uppl. Sthlm
1836. 1 hand.
Schlosser, Adertonde århundradets historia I—2 öfvers.
Upsala 1827. 1 band.
Ekelund, Fäderneslandets historia. 2;dra uppl. I—3.
Sthlm 1833—1841. 1 band.








22, Almqvist, Menniskoslägtets saga. Usta delen. Sthlm 1839.
Leo
, Medeltidens historia. Öfversättn. Sthlm 1843.
Koskinen, Nuija-sota. 1 ja 2__ Turussa 1857 ja 1859.
—, Klubbe kriget. I—3. Öfv. Hifors 1864 och 1865.
3 häften.
Palmblad, Grekisk fornkunskap. I—2. Upsala 1843
1845. 2 band.
Geijers, Föreläsningar öfver menniskans historia, utgifua
af Ribbing. Sthlm 1856.
Geijers, Samlade skrifter. Usta Åfdeln. I—B.1 —8. Sthlm
1849-1855. 8 band.









30 —, Svea rikets häfder. lista delen. Upsala 1825.
—, Teckning af Sveriges tillstånd under fribetstiden.
2;dra uppl. Sthlm 1839.




Collin, Lefnadsteckningar. 1— 2. Sthlm 1861 och 1862.
1 band.
33.
3Montgomery, Finska kriget 1808 —9. 1— 2. Örebro 1842.
1 band.
Bladh, Minnen frän Finska kriget 1808 och 1809. Sthlm.
1849.
Becker, Verldshistoria, öfvers. 2:dra uppl. I—2o band.
Upsala 1835—1842. 17 band.
Fryxell, Berättelser ur Svenska liisterien. 1—35 delen.
Sthlm 1837—1866. 19 band.
Kanteletar 1—3. Helsingissä 1840. 3 band.
Runeberg, Dikter. 1—3 Delen. Nadeschda, Julqvällen,
Elgskyttarna, Hanna, Kung Fjalar. Helsingfors & Borgå
1830-1844. 3 band.
Siljeström, Resa i Förenta Staterna. I—-2. Sthlm. 1852
—54. 1 band.
Nervander, Skrifter. I—2. H:fors 1850. 1 band.
von Braun, Dikter. I—4. Sthlm 1840 1844. 2 band.
—, Calle. Sthlm 1843 och Carolina. Sthlm 1844.1 band.
—, Bror. Sthlm 1846 och Kuut. Sthlm 1847. 1 band.














46. Borup. Sihlm 1860.
(Almqvist), Törnrosens bok. I—7, 12 och 13. Sthlm
1832—40. 6 band.
—, Gabriele Mimanso. I—3.1 —3. Sthlm 1841—42. 1 band.
—, Monografi. Jönköping 1844.
—, De dödas sagor. Jönköping. 1845.
—, Syster och Bror. Jönköping 1847.
—, Törnrosens bok, Imperial oktav uppl. Sthlm 1839.
Schopenhauer, England och Skottland 1 och 2. Sthlm 1827
och Säve, Universiteterna i England. Sthlm 1831. 1 band.
Lamartine, Resa i Orienten. I—4. Öfv. Sthlm 1837. 4
band.
CCrusenstolpe), Morianen, I—6. Sthlm 1840—44. 4 band.
—, Karl Johan och Svenskarne. I—3.1 —3. Sthlm 1845 & 46.
2 band.
Huset Tessin, I—s. Sthlm 1847—49. 5 band.
Dippold, Verldshistoriens resultater. 1 & 2. Sthlm 1817.
1 band.
Shakespeare, Dramatiska arbeten. Öfvers. af Hagberg.
1—12 delen. Lund 1847—1851. 12 band.
Gibhon, Romerska kejsaredömets aftagande och fall.
Öfvers. I—l6 delen. Örebro 1820—34. 16 band.
Aristofanes, Moinen, Öfvers. af Thomander. Sthlm 1826
















462. Lamartine, Historie de la Revolution de 1848. 1— 2.
Leipzig 1849. 1 band.
68. Onkel Adam, De fyra signaturerna. Lund 1843.
—, Genremålningar. Sthlm 1842.
—, Far gä. Norrköping 1844 och Pastorsadjunkten.
Sthlm 1845. 1 band.




67. —, Hat och Kärlek. Borgå 1849.
—, Altartaflan. Norrköping 1848.
—, Penningar och Arbete. Norrköping 1847.
—, Guvernanten. Norrköping 1843. Paralleler. Göte-
borg 1846. 1 band.
—, Sambällets Kärna. I—2.1 —2. Sthlm 1857. 1 band.
—, Herr Simon Sellners rikedomar. Norrköping 1853.
—, Waldemarsborgs fideikommiss. Göteborg 1854 &
Hemma. Göteborg 1856. 1 band.
Lamartine, Raphael. Öfv. Sthlm 1849.
Snellman, Tyskland. Sthlm 1842.
Stephens, Resa i Grekland, Turkiet, Ryssland och Po-
len. Öfvers. I—2.1—2. Sthlm 1842. 1 band.
Gerstäcker, Resa omkring verlden. Öfvers. I—2.1—2. Sthlm
Kohl, Reisen in Irland. I—2. Dresden und Leipzig
1843. 2 band.
Sue, Le Juif errant. I—lo.1 —10. Leipzig 1846. 5 band.
—, La vigie de Koat-Ven. 1—3. Paris 1846. 3 band.
Cervautes, Don Quixote von la Mancha, mit illustratio-
nen. Übers. 1— 2. Pfortzheim 1843. 2 band.
Schiller, Sämmtliche werke. 1 —l2. Stuttgart & Tii-
bingen 1838. 12 band.
Hugo, Notre-Dårae de Paris. I—3.1 —3. Bruxelles 1837. 3band.
Topelius, Hertiginnan af Finland. ILfors 1850.




















86. Den äkta törnrosen. Upsala 1840.
Tolin, Master Smith. Sthlm 1847.87.
88. Arago, Om himmelskropparna och deras rörelse öfvers.
Wendt, Den sköna konstens hufvudperioder. Öfvers.
Sthlm 1835.
Kjellander, Minnen. Sthlm 1842.
Livingstone, Resor och forskningar i Syd-afrika. Öfvers.
I—2. Sthlm 1859 & 60. 2 band.






Kalevala, toinen painos. Helsingissä 1849.93.
594. Holberg , Samtlige Comedier. Köpenhavn 1843.
Macaulay, Tai. Öfvers. af Berndtson. I. H:fors 1866.
Mill, O m frihet. Öfvers. H:fors, 1865.
Nordfor s, Svenskt och Fransyskt Handlexikon. Sthlm,
1805. 2 band.
Beranger, Oeuvres completes. Paris, 1850.
Les Codes de la Republique Frangaise. Paris, 1851.
Say, Catechisme d’Economie Politiqve. Bruxelles, 1832.
Herodoti, Historiarum Libri novem ed, ster. Lipsiae
1839. 1-3. 2 band.
Thucydidis, De bello Peloponnesiaco libri octo ed. ster.
Lipsiae 1829. I—2. 2 band.
Xenophontis opera I—6 ed. ster. Lipsiae 1828. 3 band.
Homeri Bias ed. ster. Lipsiae 1828.
—, Odyssea ed. ster. Lipsiae 1828.
Horatii Flacci opera. ed. ster. Lipsiae, 1828.
De la Latides Logaritiimisch-Trigonometrische Tafeln.
herausgegeben von Köhler. ster. Ausgabe. Leipzig, 1833.
Ekelund, Föreläsningar öfver Romerska privaträtten.
1—3. H:fors, 1850 och 1851. 3 band.
Naumann, Sveriges statsförfattnings rätt. l:sta bandet.

















110. Rosenberg, Om riksdagar. H:fors, 1863.
Naumann, Sveriges grundlagar. Sthlm, 1862.
Schauman, Finlands kyrkorätt, förra delen. H:fors, 1853.
Paimen, Juridisk handbok. ELfors, 1859.
Den unge juristen, s:te uppl. ELfors, 1855.
Instruktioner för landtregeringen i Sverige och Fin-
land. Sthlm 1852.
Rabenius, Svenska Kamerallagfarenheten, andra appi.
Örebro 1832.
Botin, Beskrifning om svenska hemman, l:sta delen.
Sthlm, 1798 & 2;dra delen. Sthlm, 1799. 1 band.
Bonsdorff, Debiterings och beskattningsverket. Åbo,
1833.
Lundeqvist, Svea rikes kammarverk. Strengnäs, 1801.
Linde, Svenska ekonomilagfarenheten. Örebo, 1852.
—, Svenska Camerallagfarenheten. Örebo, 1852.
Bonsdorff, Finlands Camerallagfarenhet. I—3 delen.
H:fors, 1833. 2 band.
Ritter, Geografiskt statistiskt lexicon; Svensk hear-
betning. I—3. Sthlm, 1858—1860. 3 band.















6Ljungberg, Allmän statistit. I—2 del. Örebro, 1851
—1856. 2 band.
Fransl, Statistit. I—3 Band. Wien, 1838—41. 3 band.
Agardh och Ljungberg, Statsekonomisk statistik öfver
Sverige. I—4 Delen. Carlstad & Sthlm, 1857 1863.
4 band.
Rossi , Cours d’Economie politique. 2:dra uppl. 1— 2.
Paris, 1843 2 band.
Blanqui, Histoire de l’Uconomie politique. I—2. Paris,
1845. 2 band.
Bastiat, Harmonies Economiques. 2;me edition. Paris,
1851. 1 band.
Rau, Lehrbnch der Politischen Oeconomie. I—3. Leip-
zig & Heidelberg, 1950—1855. 3 band.
Carey, Det förflutna, närvarande och tillkommande.
I—3 Delen. Öfvers. Sthlm, 1849—1851. 1 band.
—, Nationalekonomi. 1—3 Delen. Öfvers. Upsala, 1853
56. 3 band.
Rau, National ekonomins grundsatser. Öfvers. Sthlm,
1843.
Nordström, Läran om Crediten. l;sta del. Sthlm, 1843.
Coquelin, Om krediten och bankväsendet. Öfvers. Sthlm,
1854.
Duchatel och Naville, Fattigvärden. Öfv. Sthlm, 1842.
Billau, Statsvetenskapernas encyclopedie. Öfvers. Öre-
bro, 1843.
Calonius, Om de fordna trälarnes rätt i Sverige. Öf-
vers. Jönköping, 1836.
Snellman, Läran om staten. Sthlm, 1842.
Hegel, Encyclopedie der Philosophischen Wissenschaf-
ten. I—3 Theil. 2:te Auflage. Berlin. 1843—45. 3 band.
—, Philosophie des Rechts. 2:te Auflage. Berlin, 1840.
Grube, Rätts och samhällslära. Öfvers. Förra delen.
Upsala, 1139.






















—, Die Idee der Persönlichkeit. Tiibingen, 1841.
Schmitthenner , Zwölf Bucher vom Staate. Lster Band.
Giessen, 1839, 3:ter Band. Giessen, 1845.
Cassagnac, Arbetsklassens historia. Öfv. Sthlm, 1843.
—, Adelsklassens Historia. Sthlm, 1843.
Friedrich, Handbok i juridiska Psykologien. Öfvers.
Örebro, 1839.







7151 Feuerbach, Lehrbuch des Peinlichen Rechts, heraus-
gegeb. von Mittermaler. Giessen, 4847.
Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna Civilrätt.
1— 3. Lund, 1844 1859. 2 band.
Tengvall, Tvistemålslagfarenbeten. Lund, 1794.
Lindblad, Om bevisning inför rätta. Upsala, 1842.
Nyström, Beskrifning om Svenska hemman. 2;dra uppl.
Sthlm, 1806.
Holmbergson, Juridiska skrifter, utgifna af Nerman.
Cbristianstad, 1845.
Schlyter, Juridiska afhandlingar. l:sta häftet. Upsala,
1836.
Juridiska disputationer af Nordström m. fl. Hfors,
1540-48.
Paimen, Rättshistoriska bidrag. Usta bäftet. H:fors
1852.
Lind, Domarens pröfning. Ny uppl. Sthlm, 1848.
Schlyter, Om Sveriges äldsta indelning i landskap.
Upsala, 1835.
Posse, Svenska lagstiftningens historia. Sthlm, 1850.
Tham, Bidrag tili Svenska riksdagarnes ooh regerings-
formernes historia. I—2 bandet. Sthlm, 1845 1847.
Holmberg, Nordbon under hednatiden. l:sta & seduare
afd. Sthlm, 1852-54. 1 band.
















166. Samtiden. Sthlm, 1858.
Joukahainen. I—3. H:fors, 1843—48. 1 band.
Fosterländskt album. I—3. Bkfors, 1845—47. 1 band.
Irving, Ett år i Spanien. I—2. Öfvers. Sthlm, 1832.
1 band.
Suomen kansan Sananlaskuja. Helsingissä, 1842.
Lagus, Finska adelns gods ooh ätter. H:fors, 1860.
Spåre, Biografiska anteckningar öfver K. Senaten.
H:fors, 1863.
Euren, Finsk språklära. Åbo, 1849.
Almqvist, Om svenska uppfostringsväsendet. Sthlm,
1840.
Laboulaye, Europa ooh Amerika. Öfv. Sthlm, 1864.
Lillja, Menniskan. Sthlm, 1858.
Anna Maria Lennqren, Skaldeförsök. 4:de uppl. Sthlm,
1846.














8von Knorring, Garala Finland. Åbo, 1833. Wikman, Fre-
drikshamn och dess omgifning. Wiborg, 1846. 1 band.
Lehnström, Sveriges litteratur- och konsthistoria. Up-
sala, 1841.
Voss, Homers Werke. Uebersez. I—2 Theile. Sthlm
& Upsala, 1818—1820. 2 band.






183. Almqvist, Amorina, ellei- historien om de Fyra. Förra
Delen. Jönköping, 1839.
Miigge, Erik Randal. Öfvers. I—3. Sthlm, 1856—57.
Castren, Nordiska resor och forskningar. I—s. H;fors,
1852—58. 5 band.
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1841—60.
H;fors, 1841—62. 20 band.
Tengström, Cronologiska förteckningar och antecknin-
gar öfver Finska universitetets fordna procanslerer och
professorer. H;fors, 1836.
—, Gezelii den äldres minne. Åbo, 1825.
—, Gezelii den yngres minne. H;fors, 1833.
Rein, Finlands forntid, Biskop Thomas, m. fl. H:fors,
1831—39. 1 band.
(Modee), Utdrag ur publika handlingar 1718—1794,
jemte register. Sthlm, 1742—1829. 16 band.
von Stjernman, Samling af kungliga bref, stadgar och
förordningar angående Sveriges rikes commerce, poli-
tie och oekonomie från 1523—1718 jemte register.
Sthlm, 1747—1775. 7 band.
Samling af författningar och stadgar, som ändra eller
förklara kyrkolagen. Sthlm, 1813.
(Schmedeman), Kungliga stadgar, förordningar, bref
och resolutioner från är 1528 intill 1701, angående
justitiae och executions ährender, Sthlm, 1706.
Branting, Handbok innehällande uppgift af de flesta
från äldre tider intill och med år 1825 utkomne sven-
ska författningar. 1—3. Sthlm & Örebro, 1827 31.
Sverikes Rijkes landslag. Sthlm, 1726.
Sverikes Stadz Lagh. Sthlm, 1730.
Ruotsin Valdakunnan laki. Turussa, 1826.
Sveriges rikes lag af år 1734. Sthlm, 1780.
Nehrman, Inledning tili Then Svenska processum ci-
vilem. Lund, 1732.




















9202. Föreläsningar öfver yttre rättshistorien af J. P. Pai-
men vårtermin 1849. Manuskript.
1807 års lagsamling. Örebro, 1822.
Laboulaye, Förenta staternas historia. Ofvers. 1 3.
Sthlm, 1867. 5 häften.





206. Tidskrift utgifven af Pedagogisien föreningen i Fin-
land 1864 & 1865. 2:dra häftet ochj 1866. I—6. H:fors,
1865-1866.
Juridiska föreningens i Finland tidskrift. I—31 —3 årgång.
H:fors, 1865—68. 3 häften.
Menniskans sauna värde. Ofvers. från Engelskan.
Sthlm, 1867.
Bidräg tili kännedom af Finlands natur och folk.
Ignatius, Finlands historie under Karl X Gustafs re-
gering. H:fors, 1865.
CourceUe-Seneuil, Den politiska ekonomin. Sthlm, 1866.
Frenckell, Om det industriella arbetet i dess förhål-
lande tili Nationalförmögenheten. H:fors, 1860.
Liljenstrand, System af samfunds ekonomina läror.
H;fors, 1860.
Ellis, Statsekonomins grunder. Ofvers. Sthlm, 1852.
Borgström, Penningeställningen år 1859 och Privat-
banker. H:fors, 1859.
Förhandlingar vid Skandinaviska national-ekonomiska
mötet i Göteborg, 1863.
(Snellman), Spanska flugan. Sectio I—3.1 —3. H:fors,
1839-41. 3 häften.
Studentfesten för J. W. Snellman. H:fors, 1856.
Studenthesöket i Finland 1857. Upsala, 1858.
Cygnaeus, Dr dagens frågor. H:fors, 1860.
Svensk, Finsk & Tysk tolk. IPfors, 1867.
Lindeman , Ny vägvisare genom Finland. H:fors, 1848.
Chydenius, Svenska expeditionen tili Spetsbergeu 1868.
l;sta häftet. Sthlm, 1865.
Wacklin, Minnesbok för embets- och tjenstemän; i Fin-
land. H:fors, 1826.
(Rancken), Bidrag?tili femtioåriga minnet af Döbeln
och Björneborgarne i Finska kriget 1808 och 1809.
Erik Bögh, Sju föreläsningar, fri öfversättning. Sthlm,
1860. ’

























228. Bidrag tili Sveriges officiella Statistik. 1— 3. Sthlm.
1837-60. 3 häften.
Pfennig-Encyclopedie oder neues elegartestes Conwer-
sations-Lexicon. 2—4 delen. Leipzig, 1835. Defect.
Poema del Cid. Öfvers. af Estlander. H:fors. 1863.
Nordström, Svenska Samhällsförfattningens historia.
I—2 afd. H;fors, 1839, 1840. 2 hand.
Lilius, Lärohok i Handelsvetenskapen. 1, 2. Wasa,
1856, 1857. 1 hand.
Oeser, Aestetische Briefe mit Stahlstichen & Holzschnit-
ten. Leipzig, 1857.
Tegner, Saralade skrifter. I—7. Sthlm, 1847 1851.
Karl, Tegner och hans Samtida i Lund. Lund, 1851.
4 hand.
Kellgren, Samlade skrifter. 3:die uppl. I—3. Sthlm.
1811. 3 hand.
Henning, Ehrentempel Deutscher Dichter. 3:teAuflage.
(Utan tryckningsort och årtal).
Tengström, Finsk Anthologi. Förra delen. H:fors. 1845.
Hellman, Fredmans Epistlar och Sänger. Göteborg,
1845.
A. M. Lenngren, Poetische Yersuche. Übers. von G.
Woldstedt. Biickeburg. 1857.
Braddon, Doktorns fru. Öfvers. 1, 2. Sthlm, 1865. 1
häfte.
Sederholm, Smärre dikter och berättelser. H:fors, 1858.
Besättelser af J. Förf. tili ”En ung flickas historia”.
I—3. Öfvers. Sthlm, 1863—1864. 3 häften.
Berättelser af J. Förf. tili ”En ung flickas historia”.
11. Öfvers. Sthlm, 1863.
Berättelser af J. Förf. tili ”En ung flickas historia”.
Göteborg, 1863.
Anna, Berättelse af J. Förf. tili ”En ung flickas hi-
storia”. Göteborg, 1864.
Creutz, Vitterhetsarbeten. ELfors, 1862.
Veteranen. Poetisk Kaleuder. ILfors, 1858.
Donner, Dikter. ILfors, 1863.
Wilhelmina Nordström, Dikter. ILfors, 1861.
Sandperlor af e***. ILfors, 1864.
Lind, Konung Birger och hans bröder. Borgå, 1864.
Topelius, Dramatiska dikter. lista Samlingen. Sthlm,
1861.
Flygare-Carlen, Ett Köpmanshus i Skärgärden. 1, 2.



























254. Cooper, Lionel Lincoln. Öfyers. Sthlm, 1859.
—, Den siste Mohikanen. Öfvers. Sthlm, 1858.
Eealites de la vie domestique. 3:eme edition. 1, 2.
S:t Denis, 1853. 2 hand.
Veuvage et celibat. 1, 2. Geneve, 1848. 2 band.
Elisabeth Wetherell, Queechy. Öfvers. 1, 2. Sthlm, 1855.
2 band.
Hugo, Det menskliga eländet. Öfvers. I—s. Sthlm,
1862. 5 band.








261. —, Om Fänrik Ståls sägner. H:fors, 1861.
Frese, Valda skrifter. H:fors, 1863.
Oehlenschläger, Hakon Jarl. Öfvers. Sthlm, 1848.
Berndtson, Ur lifvets strid. H:fors, 1851.
Byron, Mazeppa, Belägringen af Korinth, Parisina,
Beppo, Giaurn, Bruden från Abydos och Ön. Öfvers.
Sthlm, 1853—1856. 7 häften.
Pehr Thomasson, Nya Dikter. Sthlm, 1849.
—a— g, Fru Katharina Boije och hennes döttrar.
Sthlm, 1858.
Qvinnans kallelse. Öfvers. Sthlm, 1861.
George Sand, Syrsan. Öfvers. Sthlm, 1859.




K. R. Malmström, Dikter, Åbo, 1856.
Georgina, eller Svenska familjescener från Gustaf 111
sista lefnadstid. Sthlm, Upsala, 1857.
Album utgifvet af Nyländingar. I. H:fors, 1860.
Album utgifvet af Nyländingar. 11. H;fors, 1864.
Aftnar i Hemmet. 1—4. ILfors, 1863, 1864. 3 häften.
Stenbäck, Dikter. 1, 2. H;fors, 1840. 1 häfte.
Scherini, Dikter. Sthlm, 1855.
Yid Anjala. Eomantiskt skådespel från 1788. H:fors,
1863.
En qvinna af vår tid. Karaktärsteckning af Stella.
Lagus, Riddar Unos Söner. Borgå, 1864.
—, Smärre dikter. H;fors, 1856.
Lännetär. Album utgifvet af Vestflnnar. I. H;fors,
1860.
(Lilliehöök■), Två reseskizzer af förf. tili ”Tvä år bland
Zouaverna. Sthlm, 1867.



























286. Karolina Runeberg, Små diktförsök. H: for s, 1855.
287. Taivalkoski, romantiserad skildring från ' början af
“
1700-talet af I. W. C. H:fors, 1864.
288. Så går det tili! Små taflor af Nepomuk. Sthlm, 1857.
289. En ung|flickas historia af J. Öfvers. Sthlm, 1861.
290. Emma, eller talangen alt uppgöra partier för sinä
vänner. Öfvers. Lindköping, 1857.
291. Dumas, Vier Frauen-Abentheuer, iibers. Leipzig, 1853.
292. Runeberg, Kan ej. H:fors, 1862.
293. Sigrid Liljeholra, Roman af —a— g. H:fors, 1862.
294. Åxet, diktsamling. 2:dra uppl. H:fors, 1867.
295. Runeberg, Smärre berättelser. H:fors, 1854.
296. Börjeson, Solen sjunker. Sthlm, 1856.
297. Text tili "Barberaren i Sevilla” och "Friskytten”. Sthlm,
1857—1862. 2 häften.
298. Riehl, Familjen. Öfvers. Sthlm, 1856.
299. Bolin, Familjen. IT.fors, 1864.
300. Abbot, Modershernmet. Öfvers. Sthlm, 1841.
301. —, Barndomshemmet. Öfvers. Sthlm, 1860.
302. Berndtson, Smärre dikter. H:fors, 1846
303. Dikter af Clara. Wasa, 1865.
304. Ellis, Englands döttrar. Öfvers. Sthlm, 1854.
305. Topelius, Fältskärns berättelser. 111, IV. Sthlm, 1858
—1864. 2 häften.
306. Adams, Konungens Sändebud m. fl. Öfvers. Sthlm, 1851.
307. Två Systrar, en tafla ur lifvet af Herman B —n. Borgå,
1848.
308. Denzels, Åskådningslära af C. Wrage. Öfvers. Sthlm,
1851.
309. Thomas Moore, Laila Rookh. Öfvers. 1, 2. Åbo, 1829,
1830. 2 häften.
310. Neljä koulu-sisarusta. Turussa, 1858.
311. Blomstedt, Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta Suomessa.
Helsingissä, 1858.
312. Michelet, Qvinnan. Öfvers. I—4.1 —4. Sthlm, 1860. 4 häft.
313. —, Kärleken. Öfvers. 1, 2. Sthlm, 1859. 1 häfte.
314. Dickens, Liten Donit. Öfvers. 1, 2. Helsingborg, 1861.
1 hand.
315. Joh. Gabr. Carlin, Läsning vid husliga härden. År-
gångarne 1860, 1861. Sthlm. 1 band.
316. Ahne Martin, Familjemödrars uppfostran. Öfvers. 3:dje
uppl. Sthlm, 1850.
317. Julie Burow, Barnavärd och Flickors uppfostran. Öf-
vers. H:fors, 1862.
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318. Bernhard, Helsans Bok. Öfvers. Sthlm, 1859.
Mansikoita ja Mustikoita. 11. Helsingissä, 1860.
Oksanen, Säkeniä. I. Helsingissä, 1860.
Joukahainen, häftena 46. H:fors, 1860—1869. 4 häft.
Cygnaeus, Bilder ur förgängna tiders lif. I. Duncker
och hans omgifning. H:fors, 1858.
För lediga stunder. Öfvers. H:fors, 1865.
Welander, Norskt- (och Danskt-) Svenskt Handlexicon.
Christiania, 1844.
Colani, Regiösa föredrag. Öfvers. Sthlm, 1858.
Krummacher, Elias den Thisbiten. Öfvers. I—3. Sthlm,
1851, 1852. 2 hand.
—, Salomo och Sulamit. Öfvers. Sthlm, 1850.
Munch
,
Jesu Bild. H:fors, 1866.
Caird, Religionen i det dagliga lifvet. Öfvers. Göte-
borg, 1856.
Ingman, Ora den föregående bättringen. H:fors, 1856.
Granfelt, Om nådens Ordning. H:fors, 1855.
—, Öm nådens Ordning, Bihang N:o 1, N:o 2. H:fors,
1856, 1857. 2 häften.
—, Dansen hetraktad från Christlig synpunkt och An-
nu ett och annat om dansen hetraktad från Christlig
synpunkt. H:fors, 1857, 4858. 2 häften.
Cannecy, Bekännelse är icke Tro. Öfvers. Åbo, 1854.
Cygnaeus, Små häften ang. litteratur och konst. I—3.
H:fors, 1867, 1868. 2 häften.
Arppe, Ett litet ord i stora frägor. H:fors, 1860.
—, Några ord tili den studerande ungdomen i Hel-
singfors. H:fors, 1859.
—, Tili den studerande ungdomen vid universitetet i
Helsingfors. H:fors, 1859.
Bednar, Barn-dietetik. Öfvers. H:fors. 1860.
Porträtter tili Fänrik Ståls Sägner. I. H;fors, 1862.
Vogelin, Predikniugar. Öfvers. H;fors, 1866.
Bock, Helsolära. I—3.1—3. Öfvers. Sthlm, 1863. 3 häften.



























344, Wallin, Suomen-, Wenäjän- ja Ruotsin-kielinen Sana-
kirja. 1, 2. Hämeulinnassa, 1848 1850. 2 hand.
Topelius, Fältskärns Berättelser. VH—IX. Sthlm, 1858.
1 hand.




347 von Qvanten, Lyriska Dikter. Sthlm, 1859.
14
Erokmann-Chatrian, En man af folket. Öfvers. Sthlin,
1866.
348.
349. Bibeln, praktband med stålstick. Sthlm, 1854.
Guhitz, Volks-Kalender. 1846 1852. Berlin, 4 häften.
Speke, Upptäckten af Nilens källor. Öfvers. l:sta &
2:dra häftet. Sthlm, 1864.
Ruda, Skaldestycken. Örebro, 1838.
Kalender der Liebe und Ehe fiir 1854. Leipzig.
von Knorring, Finlands Adelskalender. H;fors, 1868.
Weber, Lärobok i Verldshistorien. Öfvers. 1, 2. Sthlm,
1852, 1853. 2 baud.
Dickens, Vär gemensamma vän. Sthlm, 1864, 1865.
2 häften.




Adam Homo. 1, 2. Kjöbenhavn, 1851.
2 band.
Lagus. Den finsk-svenska litteraturens utveckling. I.
Borgå, 1866.













361. Joukahainen, IV;de haftet. Bhfors, 1860.
Edlund, Helsingfors, Historiska, topografiska och sta-
tistisien notiser. H:fors, 1866.
Mellin, Kolfinnarne i fjellskogen. Sthlm, 1857.
Runeberg, Samlade arbeten. I—s. H:fors, 1861—1864.
—, Kungarne på Salarnis. H:fors, 1863.







367. Nya nordiska dikter. Sthlm, 1859.
Tegner, Frithiofs Saga. Sthlm, 1854. Axel. Sthlm,
1854. 2 häften.
Miss Mulloch, En qvinnas tankar rörande qvinnan.
Upsala, 1862.
Dickens, Pickvick-Klubbens efterlemnade papper. Öf-
vers. 1, 2. Sthlm. 1861.
Erikson, Blomsterodling i boningsrura. Sthlm, 1855.
Laboulaye, Kung Pudel. Öfvers. Sthlm, 1868.
Lagus, Baco. Borgå, 1865.
Marlitt, Gullvifva. Öfvers. Sthlm, 1869.
Fredrika Bremer, Hertha. 1, 2. Sthlm, 1856. 1 band.
Litteraturblad för allmän raedborgerlig bildning från
1847—1850. Kuopio & H:fors. 4 band.












378. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. 1860
—1862. H:fors. 3 band.
379. Saima för år 1844. Kuopio. 1 band.
D:o ” ” 1845, 1846. Kuopio. 1 band.
Calonii, Opera omnia. 1—5. Holmiee, 1829 1836. 3
band.
Propositioner, utskotts-betänkanden m. ra. vid landt-
dagen i H:fors 1863, 1864. I—3.1 —3. VViborg, 1864-65.
Protokoll fördt bos Ridderskapet ooh Adeln å landt-
dagen i H;fors 1863 1864. I—s. H:fors, 1864 65.
4 band.
Prestaständets pleniprotokoll vid landtdagen i H:fors
1863-1864. 1. 2. H:fors, 1864, 1865. 2 band.
Protokoli hållna bos Ridderskapet och Adeln vid landt-
dagen i Borgå 1809. 1, 2. H:fors, 1862. 2 häften.
Paimen, Lain oppillinen Käsikirja. Suomentanut E.
Lönnrot. Helsingissä, 1863.
Maunu Malmanen, Anjala Förbundet. Sthlm, 1848.
Naumann, Tidskrift för Lagstiftning, lagskipning och
förvaltning. 2;dra årgängen, häftenal—l2. Stlilra, 1865.
D:o d;o d:o 3;dje ärg. häftena 1 12. Sthlm, 1866.
D:o d:o d:o 4:de ” hiiftena I—l2. Sthlm, 1867.
Förslag tili Svensk Psalmbok för de evang. lutherska
församlingai;na i Finland, granskadt af von Essen och
Kihlman. Aho, 1862.
Handlingar angående besättandet af Zoologiska pro-
fessionen vid Kejs. Alex. Universitetet. H;fors, 1867.
Lekve, Förslag tili vattenledning för Helsingfors stad.
H:fors, 1866.

















395. Napoleon 111, Julius Caesars Historia, jemte kartor.
Öfvers. 1, 2 Del. Sthlm, 1865—1867. 10 häften.
Waaranen, Landtdagen i H:fors 1616 och Finlands
dåvarande tillstånd. H:fors, 1862.
Afhandling om de Statsanslag i Finland, som kallas
deputat. H:fors, 1853.
Wingqvist, Ora svenska representationer i äldre tider.
Sthlm, 1863.
Ståhlberg, Nordisk! Mytologiskt lexikon. Sthlm, 1844.
Ekelund, Föreläsningar öfver Panträtten. H:fors, 1854.
Fröman, Anmärkningar om Bördsrätten. Sthlm, 1846.
Cajaani, Suomen Historia. 1 osa. Helsingissä, 1846,










Rosenberg, Om Fattigdoraen och allmänna fattigvår-
clen i Finland. H:fors, 1858.
Litterär Tidskrift för är 1863. H:fors. 13 häften.
Lagus, Ora finska Lagöfversättningar. Htfors, 1863.
Frenckell , Börsen i Paris. Htfors, 1858.
Gogol, Mirgorod. Öfvers. från ryskan. Htfors, 1850.
Brakel, Anteckningar öfver 1789—1790 sarat 1808
1809 årens fälttåg. Htfors, 1862.
Onkel Adam, Tre! berättelse, Sthlm, 1853.
—, Kapellpresten. Sthlm, 1849.
—, Efemerider, 1, 2 och 4 häftet. Sthlm, 1858 1860.
Lekve, Förslag tili vattenledning för Helsingfors stad.
Htfors, 1866.
Barfod, Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållan-
den 1788 1794. Sthlm, 1846.
Post Handbok för Finland. Htfors, 1864.
Meurman, Om Finska folkskolans organisation. Åbo 1857.
Wallin, Om Folkhildning och Folkskolor. Htfors, 1861.

















Dierckx, Angående de två spräken i Belgien. Öfvers.
Htfors, 1863._
Messenius, Rimkrönika. IPfors, 1865.
__
Klee, Europas historia efter år 1815. Öfvers. 1—3 de-
len. Sthlm, 1860—1863. 15 häften.
Qvinnan bland Mormonerna. Öfvers. från Engelskan.
Göteborg, 1857.
Allen, Danmarks historia. Öfvers. Sthlm, 1864. 5 häf-
ten. (Compl.).
Forsström, Juridiskt Smäplock. Kuopio, 1864.
Runeberg , Samlade Arbeten. 24. Htfors, 1861, 1862.
3 hand.
Kongi. Vitterhets historie och Antiqvitets Äcademiens
handlingar. 19:de delen. Sthlm, 1850.
Finska Hushållnings Sällskapets och Manufaktur-Di-
rektionens underdåniga utlätanden. Htfors, 1857. 1
hand.
Utskottsprotokoller af år 1862. Htfors, 1862.
Waltiokunnan pöytäkirjat vuonna 1862. Helsingissä,
1862.
Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1859.
Åbo, 1860.


















Akiander, Om donationerna i Wiborgs län. H:fors, 1864.
Lundell, Om handtverksskrän, näringsfrihet och arbe-
tets organisation. Lund, 1846.
Agardh, Om Bank-väsendet och penninge-theorien.
Sthlm, 1865.
Björnstjerna, Om beskattningens grunder i Sverige.
2:dra uppl. Sthlm, 1833.
Mackeldey, Lebrbuch des heutigen Römischen Rechts.
l:r & 2:ter Band. Giessen, 1845. 1 band.
Förslag och betänkauden, rörande organisation af lä-
roverken i Finland. H:fors, 1866.
Förslag tili Kyrkolag för den evang. lutberska kyr-
kan i Finland. H:fors
;
1863.
Förslag tili ändringar i Kyrkolagförslaget H:fors, 1866.
Prokuratorns i Kejserliga Senaten för Finland embets-
berättelse år 1865. H:fors, 1866.
Linder, Afhandlingar i national ekonomiska ämnen. I.
Om penningar ocb Banker. H:fors, 1866.
Tiftman, Öfver Domstolsinrättningen, Straffrätten och
Kriminalprocessen i Nord-Amerikas förenta stater. Öf-
vers. Christianstad, 1849.
Hälisten, Lärobok i Finlands bistorie och Geografi.
3:dje uppl. H:fors, 1858.
Lagus, Om Straffets grund ocb väsende. H:fors, 1859.
Förhandlingar vid Köpmanna-mötet i Helsingfors 1867.
H:fors, 1867.
Soidun, Om Finlands Tjäruindustri och dess möjliga
förbättring. Htfors, 1861.
Strömborg, Om Uleåborgs län och Forstväsendet. H;fors,
1862.
Bonsdorff, Munkafveln betraktad från rättsmedisinsk
synpunkt. H:fors, 1861.
Finlands allmänna författningar 1808—1859. I—l7.
Htfors, 1831-1862. 11 band.
Samling af Kejserliga bref 1809—1859. I—6. Åbo &
Htfors. 1821—1862. 5 band.
Dalin , Fransyskt och Svenskt Lexicon. 1, 2. Sthlm,
1842, 1843. 1 band.
—, Ordbok öfver svenska språket. 1, 2. Sthlm, 1850
—1853. 2 band.
Euren, Finsk-Svensk Ordbok. Tavastehus, 1860.
Ahlman, Svenskt-Finskt Lexicon. ELfors, 1865.


























Franskt-Svenskt och Svenskt-Franskt Hand-lexicon.
Stereotypupplaga. Leipzig.
456.
457. Brockhaus, Konversationslexicon B:te original Auflage.
I—l2.1 —12. Leipzig, 1833—1837. 12 band.
Finska Lagverket. H:fors, 1856 1858. 8 volymer.
(Rein), Berättelse öfver Storfurstendömet Finlands för-
valtning från 1855 tili början af är 1862. H;fors, 1862.
Läran om jordnaturerna. Efter föreläsningar af pro-
fessor Nordström. (Manuskript.)
Suomalainen ja Ruotsalainen Sanakirja. I—3.1 —3. Helsin-
gissä, 1866 1869. 3 häften.







463. Cygnaeus, Äfhandlingar i populära ämnen. 1. H:fors,
1852.
Geijer, Om vår tids inre samhällsförhällanden. Sthlm,
1845.
Burman, Anteckningar från år 1785 1816, jemte re-
lation om Savolax-brigadens operationer under 1808
—lBO9 års krig. Sthlm, 1865.
Cygnaeus, Lefnadsteckning öfver J. J. Nervander. Hel-
singfors, 1848.
Jolin, Veteranerna. Sthlm, 1857.
Ines, dramatiskt försök af R** *. H:fors, 1839.
Borgström, Om Hypoteksföreningar. H;fors, 1858.
Förhandlingar vid första allmänna mötet för bildande
af en Hypoteksförening i Finland. H:fors, 1859.
Herald, Statsrätten. Öfvers. Sthlm, 1858.
Garnier, De första begreppen i Statshushällningen.
H;fors, 1866.
Lindhult, Lärobok i Antropologin och Psykologin. Up-
sala, 1843.
Granfelt, Den Christliga Sedeläran. 2:dra uppl. H:fors,
1860.
Räty, Kertomus Wilhelmi Lellistä. Helsingissä, 1869.
—, D;o d:o d;o.
Kongi. Majestäts förslag tili ny riksdagsordning. Sthlm,
1863.
Snellman, Om det akademista studium. Sthlm, 1840.
Biilau, Das Jahr 1849. Leipzig, 1850.























482 Granskning af Lisfs m. fl:s skrifter i Statsekonomin.
Sthlin, 1840.
Lindblad, Om preskription enligt Sverges Lag. 2:dra
uppl. Upsala, 1843.
Dellden, Rättegångs sättet i Sverige. 2;dra uppl. Up-
sala, 1844.
Nauman, Om straffrättstheorin och Penitentiärsystemet.
Lund, 1849.
Storfurstendömet Finlands Grundlagar. H:fors, 1861.
Thiersch, Ora Christligt familjelif. Lund, 1855.
Leinherg , Helsingfors Lyceum. H:fors, 1866.
Palm, Universitetets Mktr ike 1. H;fors, 1843.
Boucherett, Vinkar om sjelfförsörjning, öfvers. H;fors,
1868.
Lagus, Juridiska afhandlingar och uppsatser. 1, 2.
H:fors, 1859, 1860. 2 häften.
















7 , —,, -
Kertoelmia Kajaanin Läänin vaiheista v. 1650—1750.
Helsingissä, 1867.
Beaumarchais, Figaros bröllop. Öfvers. af Berndtson.
H:fors, 1865.
Texter tili Don Juan, Norma m. fl. operor.
Fryxell, Om Aristokratfördömandet i Svenska liiste-
rien. 2:dra uppl. Sthlm, 1846.
Geijer, Svar tili Professor Fryxell. Sthlm, 1846.
Anders Fryxell såsom politisk och historisk skriftstäl-
lare. Sthlm, 1846.
Schultz, Illustreradt Stockholm. Sthlm, 1860.
Bergstedt, Tidskrift för litteratur, 1851 och 1852. Up-
sala, 1851, 1852. 2 band.
Sohiman, Nordisk Tidskrift 1852. Häft. I—4.1 —4. Sthlm,
1852.
Knigge, Om omgänget med menniskor. Öfvers. Sthlm,
1804.
Arvidsson, Lärobok i Finlands historia och geografi.
Åbo, 1832.













506. Silmänkääntäjä. S:t Mikkelissä, 1847.
Elmgren, Finska Efämerider. H:fors, 1854.
Alfthan, Verldsexpositionen i Paris 1867. Hrfors, 1868.
Blomstedt, Kapina Kauhajoella 1808. Turussa. 1862.






511. Höijer, Bilder ur folklifvet. I. H:fors, 1858.
Werner Holmbergs minne. H;fors, 1861.
Lindblad, Om eget erkännande i civila och kriminella
mäl. Upsala, 1838.
Boström, Satser om lag och lagstiftning. Upsala, 1845.
Bergman, Mälarns minnen. I. Upsala minne. Usta
häftet. Wisby, 1844.
Thomee, Sverige. Sthlm, 1857.
Erän Stockholm tili Skokloster och Upsala, skildring
af H. B—n. Sthlm, 1857.
Kort beskrifning af Upsala. Sthlm, 1855.
Schlyter, Om laghistoriens studiona. Sthlm, 1835.
Olli Kekäläinen, Finlands nuvarande statsförfattning.
Sthlm, 1841.
6,000 ord. Nytt fick-lexikon öfver fremmande ord i
Svenska språket. 2;dra uppl. Göteborg, 1848.
Edman, Det Finska Universitetet. Sthlm, 1858.
Tengström, Berättelse om landtdagen iBorgå. Åbo, 1809.
Renvall, Suomalainen Sanakirja. Åbo, 1826.
Larien, Handbok i svenska Lagfarenheten. Sthlm, 1843.
Tyskt och Svenskt Lexicon. Sthlm, 1844.


















528. Svea, Svensk familjejournal för är 1864. Sthlm, 1864.
13 häften.
Nylands och Tavastehus läns Landtbrukssällskaps
handlingar för år 1857—1859. H;fors, 1858, 1859.
Kejs. Finska Hushållningssällskapets handlingar 6: te
Tomen. Åbo, 1866—1868. 2 häften.
Ströskrifter utgifna af industriföreningen. 1, 2. H:fors,
1861, 1862. 2 häften.
Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica
Handlingar. Ny serie. 3;dje häftet. Hifors, 1861.
Tili Sveriges mödrar om vanans makt vid uppfostran.
Sthlm, 1857.
Fröbels Barnträdgård. Öfvers. H:fors, 1860.
Tiden theaterdirektör. H;fors, 1867,
Nyström, Om foten och den riktiga formen på skodon.
Sthlm, 1867.
Schauman, Tidskrift för finska kyrkan. I—4, 6. H;fors,
1857, 1858. 4 häften.
Das illustrirte Frauenzimmer. Leipzig, 1852.














540. Handlingar i målet angående inlösen af en vid rid-
darhuset i H:fors belägen torat. H:fors, 1861, m. fl.
rättegångshandlingar.
541. Almanach de Gotha, pour I’annee 1865. Gotha, 1864.
542. Helsingfors tidningar för åren 1857 & 1858. 1 band.
543. Helsingfors tidningar för år 1861.
544. Helsingfors Dagblad för år 1862.
545. D:o d:o d:o 1863.
546. D:o d;o d:o 1864.
547. D;o d:o d:o 1865.
548. D:o d;o d;o 1867.
549. En bundt Juridiska och medicinska disputationer.
550. En bundt Historiska och Theologiska Akademiska di-
sputationer.
551. Weiland, Karte von Europa.
552. Reuter, Karta öfver Helsingfors. 1866.
553. Alfthan, Karta öfver Finland. 1862.
554. Pian af Stockholm jemte kartor Sthlms omgifningar.
555. Generalkarta öfver den projekterade jernvägen emellan
H:fors och Tavastehus.
556. Lindeman, Post- och vägkarta öfver Storfurstendömet
Finland. 2:dra upplagan. 1864.
557. Karta öfver Dansk-Tjska Krigsskådeplatsen.
558. Vägkarta öfver Finland. 1850.
559. Stielers, Handatlas. 40 Karten. Gotha.
560. Hermelin, Karta öfver Finland.
561. Reuter, Karta öfver H:fors stad underlydande ägor.
562. Die Russischen Hafen am Schwarzen und Asoffschen
Meere.
563. Cajanus, Pian af H:fors. 1863.
564. Lindeström, Hämeen läänin kartta.
565. Gylden, Pian af H:fors. 1838.
566. Thilen, Kuopion Läänin kartta. 1852—1856.
567. Karta öfver Finland utgifven af Landtmäterikontoret
Sektionen F. 5 blad.
568. Lithografier öfver Runeberg och Nervander.
569. 1 st. Lithografi.




570. Mozart, Figaros Hochzeit, Leipzig, A. W. Hirsch.
—, Don Juan, d:o d:o.571.
572. Rossini, Der Barbier von Sevilla, d;o d;o.
Auber, Die Stumme von Portici, d:o d:o.
Bellini, Norma, d;o d:o.
Donizetti, Belisar, Munchen, Jos. Aibl,
Verdi, Trubaduren, Sthlm, Eikan & Schildknecht.
Boieldieu, Die weisse Dame, Leipzig, A. H. Hirsch.
Verdi
, Heinäni, d:o d:o.
Herald, Zampa, Leipzig, Friedlein & Hirsch.
Auber, Der Maurer und der Schlosser, Wien, Haslinger.
Mozart
,
Die Entfuhrung aus dem Serail. Leipzig,
Breitkopf & Härtel.
Flotow, Martha, Wien, H. F. Möller.
van Beethoven, Fidelio, Leipzig, Breitkopf & Härtel.
Rossini, Der Barbier von Sevilla (mit Text), Leipzig,
P. Reclam jun.
Mozart, Don Juan (mit Text) Leipzig, P. Reclam jun.
Donizetti, Lucia di Lammermoor, Leipzig und Berlin,
C. F. Peters.
G. AI. von Weber, Compositionen N:o 1—29. Braun-
schweig, H. Litolff. 1 band.
F. Mendelsohn-Bartkoldy, Lieder ohne Worte, I—7,
Bonn, N. Simrock. 1 band.
Meyerbeer, Collection de motifs le plus favoris, du Pro-
phete, de Robert & des Hugeunots, S:t Petersburg,
F. L. Thamm.
Hällström, Album för Piano, Samling af kompositioner
af Bach, Beethoven, Chopin m. fl. Stockholm, A. Lun-
deqvist.
Samling af diverse stycken för 2 och 4 händer, i ett
band.
Favoritmelodier ur Den Stumrna, Regimentets Dotter,
Ernani, Lucie, Othello och Afrikanskan, 6 häften.
Ouverturer tili femton operor, af Mozart, Auber och
Cherubini, 3 häften.
Mendelsohn-Bartkoldy, Symphonie N:o 3. Leipzig,
Breitkopf & Härtel.

























Gungl, Burgmiiller, Liszt, m. fl., Friihlingszauber m.
fl. Valser. 6 häften.
Cronhamn, Samling af 200 äldre och nyare omtyckta
sånger vid piano, häft. s—B.5 —8.
Herz, m. fl., The Last Eose of Summer, Yariations
brillantes etc. 6 häften.
Wasa-Marsch, Suomis Sång m. m. 6 häften.
Minne af Studentkonserterne m. fl. sånger. 6 häften.
Favoritmelodier ur operor, Beatrice di Tenda, Lucie,
Linda di Chamounix, Tannhäuser, etc. 6 häften.
Eosens Bild, Fängen och Svalan, Klänge der Liebe
etc. 6 häften.
I Eosens Doft, Svenska Folkvisor m. m. 6 häften.
Fleurs melodiques de la Eussie m. fl. 7 häften.
Le rossignal de A. Alabieff m. fl. 7 häften.
Diverse Dansmusik af Faust, Gungl, Strauss m. fl. 8
häften.
Ouverturer tili Den Stumma och Zampa, Eadetzky-
Marsch m. fl. 6 häften.
Die jungen Musikanten. Dresden, W. Eock. häft. I—4.1 —4.
Ouverturen fiir das Pianoforte zu vier Händen, Wol-















610. Diverse musikalier för 4 händer. 7 häften.
23
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckori, 1869.
Företedt: L. Heimbiirger.
